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Glosarium 
Absolut : mutlakAdiluhung : tinggi mutunyaAib : celaAkurat : cermatAplikatif : mengenai (berkenaan dengan) penerapanBrilian : hebat (tentang kemampuan otak, berpikir)Demonstrasi : peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatuFanatisme : keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)Firasat : keadaan yang dirasakan (diketahui) akan terjadi sesudah melihat gelagatFormulasi : perumusanImprovisasi : penciptaan atau pertunjukan sesuatu (pembawaan puisi, musik, dan sebagainya) tanpa persiapan lebih dahuluInsiden : peristiwa (khususnya yang kurang penting dalam hubungannya dengan peristiwa lainnya yang lebih besar)Inspirasi : ilhamInterpretasi : pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatuKinerja : prestasi yang diperlihatkanKognitif : berdasar kepada pengetahuan faktual yang empirisKolaborasi : (perbuatan) kerja sama (dengan musuh dan sebagainya)Kompetensi : kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)Kompetitif : berhubungan dengan kompetisi (persaingan)Konkret : benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya)Kontroversi : perdebatanMinder : rendah diri
Modifikasi	 :	 pengubahanMonoton : selalu sama dengan yang dulu
Murtad	 :	 berbalik	kafirObservasi : peninjauan secara cermatOriginal : asli
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Performa : penampilanPopularitas : dikenal dan disukai orang banyak (umum)Potensi : kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkanRelaksasi : pengenduran, pemanjangan (tentang otot)Solidaritas : perasaan setia kawanSpiritualitas : berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin)Tradisi : adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakatTransaksi : persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak
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